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Nikko and Ernest Satow, an English Diplomat
Keiko IDO
　Ernest Satow, an English diplomat, who lived in Japan from 1862 to1883 as an interpreter and 
from 1895 to 1900 as Minister Plenipotentiary in Tokyo, fell in love with Nikko and the area of 
Lake Chuzenji and popularized this sacred and beautiful spot among foreigners in Japan.
　After the Meiji Restoration, Ernest Satow travelled to many places in Japan. The Japan Mail 
in Yokohama published A Guide Book to Nikko  in 1875 and Murray in London published A 
Handbook for Travellers in Central & Northern Japan in 1884, both of which Satow wrote. He 
visited Nikko and climbed the mountains nearby in order to relax from the worries about his 
future as a diplomat.
　However, after receiving a Knighthood, Satow was pleased to be appointed as Minister 
Plenipotentiary to Japan. He stayed in his summer house on the shore of Lake Chuzenji and 
enjoyed a happy social life; he rowed, hiked in the mountains and picked alpine flowers. And 
occasionally, he brought his children, Eitaro and Hisakichi, on his hikes, and he enjoyed a quiet 
private life with his family.



























































































































































































































著『中部北部日本旅行案内』 A Handbook for 



































































































































行案内』A Handbook for Travellers in Central 
































　前節で引いた A Guide Book to Nikko や A 
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月 に エ ド ワ ー ド 国 王 か ら GCMG（Knight 

























































































































２）Sir Ernest Mason Satow, A Diplomat in 
Japan （London, Seeley, Services & Co，
1921）, p. 17. 　以下 Diplomat　と略記。










８）Ernest Mason Satow, A Guide Book to 
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Nikko,（Yokohama, 1875）（Edition Synapse, 
1999），p. 42.
９）A Guide Book to Nikko,　p. 33．（尚、文
中は拙訳。）
10）　Ernest Mason Satow and Lieutenant A. 
G. Hawes, A Handbook for Travellers in 
Central & Northern Japan, （John Murray, 
London 1884） （Edition Synapse, 1999），




14）The Diaries of Sir Ernest Satow, British 
Minister in Tokyo （1895―1900），　Edited 
and annotated by Ian Ruxton, （Edition 
































28）Diaries，p. 349, p. 351.
29）『遠い崖　１』、63、64頁。
